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ABSTRAK 
Mufidha, Mita Lailiana, 3211103099, 2014, Upaya Guru Dalam Pembinaan 
Perilaku Keberagamaan Siswa di MTsN Ngantru Tulungagung, Skripsi, Tarbiyah, 
Pendidikan Agama Islam, IAIN Tulungagung, dibimbing oleh DR. Chusnul 
Chotimah, M.Ag.  
 
Kata kunci: Perilaku keberagamaan siswa, pembinaan, upaya guru. 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh globalisasi yang memiliki 
dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif dari globalisasi berupa 
masuknya budaya-budaya asing yang sedemikian cepat dan mudah saling bertukar 
tempat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Termasuk budaya hidup barat 
yang liberal dan bebas merasuki budaya ketimuran yang lebih cenderung teratur 
dan terpelihara oleh nilai-nilai agama. Bagi dunia pendidikan, hal tersebut 
merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dalam memasuki era milenium 
ketiga ini. Dunia pendidikan dituntut untuk memberikan respon lebih cermat 
terhadap perubahan yang tengah berlangsung di masyarakat. Terutama dalam hal 
membina perilaku keberagamaan siswa atau pemeliharan nilai-nilai agama harus 
dipacu guna mengimbangi akses-akses negatif dari teknologi modern.     
 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana langkah 
persiapan guru dalam pembinaan perilaku keberagamaan siswa di MTsN Ngantru 
Tulungagung? (2) Bagaimana proses guru dalam pembinaan perilaku 
keberagamaan siswa di MTsN Ngantru Tulungagung? (3) Bagaimana cara guru 
dalam membangun stabilitas pembinaan perilaku keberagamaan siswa di MTsN 
Ngantru Tulungagung? 
 
Adapun tujuan penelitiannya adalah: (1) Untuk mengetahui langkah persiapan 
guru dalam pembinaan perilaku keberagamaan siswa di MTsN Ngantru 
Tulungagung. (2) Untuk mengetahui proses guru dalam pembinaan perilaku 
keberagamaan siswa di MTsN Ngantru Tulungagung. (3) Untuk mengetahui cara 
guru dalam membangun stabilitas pembinaan perilaku keberagamaan siswa di 
MTsN Ngantru Tulungagung. 
 
Skripsi ini disusun berdasarkan data lapangan yang menggunakan pendekatan 
kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus 
pengumpul data, oleh karena itu kehadiran peneliti menjadi keharusan. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, interview 
mendalam/wawancara dan studi dokumentasi.  
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Setelah penulis mengadakan penelitian dengan beberapa metode di atas 
memperoleh hasil bahwa: 
 
1).  Langkah persiapan guru dalam pembinaan perilaku keberagamaan 
siswa di MTsN Ngantru Tulungagung yaitu: (a) Persiapan siswa, (b) 
Persiapan pembina dan guru pendamping, (c) persiapan tempat 
pelaksanaan program kegiatan pembinaan perilaku keberagamaan siswa 
yang ada di dua tempat, yaitu di dalam kelas dan di luar kelas/masjid 
sekolah. 
2).  Proses guru dalam pembinaan perilaku keberagamaan siswa di MTsN 
Ngantru Tulungagung dapat dilihat melalui rutinitas yang dilakukan oleh 
siswa diantaranya: (a) Sebelum pembinaan tersebut dimulai para guru 
menghimbau kepada siswa agar duduk di kursinya masing-masing dengan 
tertib, (b) diwajibkan untuk membaca surat yasin selama 10-15 menit, (c) 
melaksanakan sholat dhuha dan sholat dhuhur berjamaah, (d) penyampaian 
ceramah/kultum dan do’a yang diberikan oleh guru pembina. Setelah 
berdo’a siswa saling bersalam-salaman pada guru dan sesama temannya, 
lalu dengan tertib mereka menuju kelas masing-masing untuk mengikuti 
kegiatan belajar mengajar seperti biasa.     
3). Cara guru dalam membangun stabilitas pembinaan perilaku 
keberagamaan siswa di MTsN Ngantru Tulungagung adalah dengan 
menjalankan program yang sudah dibuat oleh sekolah secara istiqomah, 
berupa : (1) Pengarahan oleh guru di dalam maupun di luar kelas. (2) 
Penciptaan suasana religius yang dilakukan melalui: (a) membaca do’a 
bersama setiap memulai kegiatan belajar mengajar dan kegiatan 
keberagamaan lainnya, (b) adanya tulisan kaligrafi di sudut sekolah dan 
sepanjang ruang kelas yang berisi anjuran berbuat baik, (c) anjuran untuk 
memakai jilbab bagi siswa putri dan ibu guru. (3) Pembudayaan ber-etika 
baik di sekolah berupa peraturan yang ditetapkan oleh sekolah terhadap 
siswanya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. (4) Peringatan Hari-
hari besar Islam (PHBI). (5) Kegiatan ekstra kurikuler, yaitu kegiatan 
pramuka, kegiatan Osis dan kegiatan PMR. (6) Pesantren kilat ramadhan 
yang dilaksanakan di bulan ramadhan.    
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ABSTRACT 
 
Mufidha, Mita Lailiana, 3211103099, 2014, Teacher’s effort in founding 
students  behavior diversity at MTsN Ngantru Tulungagung, A Thesis, Education 
Department, Islamic Education, The state Islamic Institute Tulungagung, Advisor:  
Dr. Chusnul Chotimah, M.Ag.  
 
Keywords: Behavioral diversity of students, Coaching, Teacher Effort.  
 
The research in this paper is motivated by globalization is which has 
positive and negative effects. One of the negative effects of globalization in the 
form of the entry of foreign cultures so quickly and easily exchange places and 
influences each other. Includes live western liberal culture and eastern culture 
permeate freely are more likely to regularly and maintained by religious values. 
For education, it is a challenge that must be faced in entering the third 
millennium. The world of education is required to provide a more accurate 
response to changes taking place in society. Especially in terms of fostering 
religious behavior of students or the maintenance of religious values should be 
encouraged in order to offset the negative accesses of modern technology.  
The focus of the study: (1) How are the steps of the teacher’s preparation  
in   founding the students behavior diversity at MTsN Ngantru Tulungagung? (2) 
How are the processes done by the teacher in founding the studens behavior 
diversity at MTsN Ngantru Tulungagung? (3) How are the teacher’s ways in 
building up the stability of founding the student’s  behavior diversity at MTsN 
Ngantru Tulungagung ?  
The purpose of the study was: (1) To determine teacher preparation step in 
fostering religious behavior a students in the State Junior Secondary School 
Ngantru Tulungagung. (2) To know the process of coaching teachers in religious 
behavior a students Ngantru Tulungagung. (3) To know how to build stability in 
the coaching teacher of religious behavior a students in the State Junior Secondary 
School Ngantru. In this study, using a qualitative approach and the type of 
research is a case study. Data collection techniques in this study are participant 
observation, interviews, in-depth interviews and documentary studies.  
After the authors conducted research with several methods of obtaining the  
results: 1) teacher preparation step in fostering religious behavior a students 
Ngantru Tulungagungnamely: (a) Preparation of students; (b) Preparation of 
Trustees and teacher assistant; (c) Preparation of program implementation 
activities where behavioral coaching student diversity existing in two places, 
namely in the classroom and outside the classroom/school mosque. 2) The process 
of coaching teachers in religious behavior a students in the State Junior Secondary 
xviii 
 
School can be seen through the routines performed by students include: (a) Prior 
to the start coaching teachers appealed to the students to sit in his seat each in an 
orderly manner; (b) Required to read the subs Yasin 10-15 minutes; (c) to do both 
dhuha and dhuhur prayings together, (d) the delivery of lectures/Kultum and 
prayer given by the teacher coaches. After greeting each other pray-greet students 
at the teacher and his fellow, and then with their orderly towards each class to 
follow the teaching and learning activities as usual. 3) How to build stability in 
the teacher training student's religious behavior is to execute and implement 
programs that have been created by the school, namely: (1) Briefing by the 
teachers inside and outside the classroom; (2) Creation of a friendly at religious is 
done through: (a) Reading a prayer together every start learning activities and 
other religious activities, (b) existence of calligraphy in the corner of the school 
and all classrooms containing suggestions do good, (c) Prompts for daughter wear 
the hijab for students and teacher; (3) Air-civilizing good ethics in schools in the 
form of regulations set by the school to students, both written and unwritten; (4) 
Day-to-day Islamic (PHBI); (5) Extra-curricular activities, the Boy Scouts, Events 
and Activities OSIS Red Cross Youth; (6) Islamic School Ramadan lightning held 
in the month of Ramadan. 
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  الملخص
    
في طلاب ال التدین السلوكیة التنمیة في جھود الماجستیر ،٤١٠٢عام ، ٩٩٠٣٠١١١٢٣، لیلیانا میتا، مفیدا
بقیادة ، تولونج اجونج NIAI، التربیة الإسلامیة، التربیھ، الرسالةالحكومیة عانترو،  الإعدادیة المدارسة
  حسن الخاتمـة، الماجستیر.  الدكتور
  
   جھد. المعلم التدریب، للطلاب، السلوكي التنوع الكلمات الھـامـة:
  
واحدة من  وأخرى سلبیة. إیجابیة تي لھا آثاروال عن العولمة في ھذه الورقة البحث والدافع وراء
تؤثر على بعضھا الأماكن و تبادل وسھولة بسرعة الثقافات الأجنبیة دخول في شكل السلبیة للعولمة الآثار
صیانتھا بشكل دوري ھم أكثر عرضة ل ثقافة تتخلل الغربیة والشرقیة الثقافة اللیبرالیة الحي ویشمل البعض.
عالم  مطلوب الألفیة الثالثة. في دخول یجب أن تواجھ التحدي الذي، بل ھو للتعلیم .بحریة الدینیةالقیم و
الدیني  السلوك تعزیز من حیث وخاصة المجتمع. التي تحدث في للتغیرات أكثر دقة استجابة لتوفیر التعلیم
   الحدیثة. جیاالسلبیة للتكنولو العدد تعویض من أجل ینبغي تشجیع الدینیة القیم الحفاظ علىطلاب أو لل
 تدریب السلوك الدیني في إعداد المعلم كیفیة قیاس (١ھي: ) ھذه الأطروحة البحوث في التركیز على
طلاب ل السلوك الدیني المعلمین في تدریب عملیةكیف  (٢؟ )عانتروالحكومیة  الإعدادیة طلاب في المدارس
 السلوك الدیني من المعلم التدریب ار فيالاستقر بناء( كیفیة ٣؟ )عانتروالحكومیة  الإعدادیة المدارس
  ؟ عانتروالحكومیة  الإعدادیة المدارسطلاب ل
 المدارسطلاب ل السلوك الدیني في تعزیز المعلم إعداد الخطوة لتحدید( ١: )الدراسة ھو الغرض من
 رسالمداطلاب ل السلوك الدیني المعلمین في تدریب عملیة لمعرفة (٢عانترو. )الحكومیة  الإعدادیة
طلاب ل السلوك الدیني من المعلم التدریب الاستقرار في كیفیة بناء لمعرفة (٣عانترو. )الحكومیة  الإعدادیة
 البحث ھو من ونوع، نھج نوعي، وذلك باستخدام في ھذه الدراسة عانترو.الحكومیة  الإعدادیة المدارس
المقابلات والمقابلات و بالمشاركةالملاحظة  ھذه الدراسة ھو جمع البیانات في تقنیات القضیة. دراسة
   الوثائقیة. والدراساتالمتعمقة 
إعداد  خطوة (١ما یلي:  النتائج المذكورة أعلاه الحصول على عدة طرق مع أجرى بحوثا الكتاب بعد
ب( )؛ الطلابإعداد  عانترو وھي: )أ(الحكومیة  الإعدادیة المدارسطلاب ل السلوك الدیني في تعزیز المعلم
 القائمة التدریب الطالب السلوكیة التنوع البرنامج حیث أنشطة تنفیذمدرس مساعد؛ )ج( إعداد و مناءأإعداد 
 ویمكن النظر إلى (.٢المدرسة.  الفصول الدراسیة/خارج المسجد و في الفصول الدراسیة ھما في مكانین،
 إجراءات عانترو من خلال الحكومیة الإعدادیة المدارس الطلاب السلوك الدیني المعلمین في تدریب عملیة
بطریقة  كل في مقعده على الجلوس الطلاب ناشد للمعلمین التدریب بدءقبل  ما یلي: أ( الطلاب یقوم بھا
 xx
 
 التي قدمھاالصلاة و محاضرات تقدیم ؛ )ج(دقیقة ٥١- ٠١یاسین  الغواصات لقراءة المطلوبة ؛ )ب(منظمة
 تجاه منظمزملائھ، ومن ثم مع المعلم و الطلاب في حیةت یصلي تحیة بعضھم البعض بعد المعلمین. المدربین
 الطالب السلوك الدیني الاستقرار في بناءكیفیة  (.٣على النحو المعتاد أنشطة التعلم التعلیم و لمتابعة كل فئة
من قبل  ( إحاطة١وتنفیذ: ) وھي، من قبل المدرسة تم إنشاؤھا البرامج التي لتنفیذ ھو تدریب المعلمین
 معا كل صلاة قراءة الدیني من خلال: )أ( في ودیة إنشاء یتم (٢؛ )وخارج الفصول الدراسیة داخل المعلمین
الفصول  وجمیع المدرسة ركن من أركان في الخطوجود  ب()، الدینیة الأخرى والأنشطة أنشطة التعلم بدء
 (٣)المعلمین؛ لطلاب ول الحجاب ارتداء ابنة یطالب )ج( فعل الخیر، اقتراحات التي تحتوي على الدراسیة
، سواء للطلاب المدرسة الضوابط التي تحددھا في شكل في المدارس الأخلاق الحمیدةالحضاري الھواء و
 وفعالیات وأنشطة، والكشافة الأنشطة اللاصفیة (٥؛ )الإسلامیة بعد یوم یوم (٤)؛ وغیر المكتوبةالمكتوبة 
 في شھر البرق رمضان إسلامیة مدرسة عقد (٦؛ )شباب الصلیب الأحمر عملیات التفتیش الموقعي
 رمضان.
 
 
 
 
 
